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RINGKASAN  
Osteoarthritis (OA) merupakan penyakit sendi degeneratif yang berkaitan dengan 
kerusakan tulang rawan sendi (Canina, 2006). 
Osteoarthritis secara patologi dicirikan dengan penurunan secara progresif 
dan akhirnya hilangnya kartilago sendi dengan perubahan reaktif pada batas-batas 
sendi dan paha tulang subkhondral (Garrison, 1996). 
Usia lanjut merupakan masa perkembangan terakhir dalam kehidupan 
manusia, karena adanya proses penurunan kemampuan pada usia lanjut 
(Prawitasari, 1993). 
Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau group otot menghasilkan 
tegangan dan tenaga selama usaha maksimal baik secara dinamis maupun statis 
(Kisner, 1996:14) 
Otot merupakan kemampuan yang penting dalam membantu menstabilkan 
persendian, sedangkan kelemahan otot quadriceps dapat mengakibatkan semakin 
parahnya osteoarthritis tersebut (Yudi. S, 2000). 
NMES merupakan suatu cara penggunaan energi listrik untuk merangsang 
sistem saraf melalui permukaan kulit ( Parjoto, 2006). 
Exercise adalah modalitas fisioterapi yang di gunakan untuk 
mengembalikan dan meningkatkan kapasitas muskuloskeletal atau 
kardiopulmoner dengan  memanfaatkan gerakan anggota tubuh (Kisner, 2003). 
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BEDA PENGARUH EFEK NEUROMUSCULAR ELECTRICAL 
STIMULATION DAN LATIHAN PENGUATAN TERHADAP KEKUATAN 
OTOT QUADRICEPS PENDERITA OSTEOARTHRITIS 
 
Osteoarthritis pada sendi lutut merupakan penyakit rematik yang bisa 
mengenai sendi lutut dan sering menimbulkan rasa sakit serta ketidakmampuan 
untuk mencapai fungsinya sebagai penumpu berat badan serta aktifitas lain seperti 
jongkok, berdiri, dan berjalan. Rasa sakit dan ketidakmampuan akan bertambah 
dengan munculnya kelemahan otot quadriceps dan atropi otot. Salah satu upaya 
terapi penyembuhan adalah dengan latihan penguatan ataupun dengan 
neuromuscular electrical stimulation (NMES).  
Tujuan penelitian adalah mengetahui beda pengaruh neuromuscular electrical 
stimulation dan latihan penguatan terhadap kekuatan otot quadriceps penderita 
osteoarthritis 
Penelitian dilakukan  di Panti Wreda Surakarta.  Desain penelitian pre test – 
post test design . Jenis penelitian ini adalah penelitian Quasi eksperiment. Sample 
adalah 10 orang lanjut usia yang dibagi menjadi 2  kelompok yaitu 5 lansia 
dengan intervensi  electrical stimulation dan 5 lansia dengan intervensi exercise. 
Analisis data menggunakan paired sampel t-test, pada data uji kelompok exercise, 
uji Wilcoxon Rank Test pada data uji kelompok NMES,  dan uji beda 2 perlakuan 
dengan uji independent t-test. 
Hasil penelitian pada kelompok NMES  pada uji  paired sample t tes 
diperoleh p = 0,025, sehingga ada perbedaan  kekuatan otot quadriceps antara 
sebelum dan sesudah pemberian NMES, hasil uji exercise diperoleh p = 0,178 
sehingga tidak ada perbedaan kekuatan otot quadriceps antara sebelum dan 
sesudah pemberian exercise. Hasil uji  beda post test kekuatan otot quadriceps 
antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol dengan nilai p> 0,439 
sehingga tidak terdapat perbedaan antara pemberian NMES maupun exercise.  
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DIFFERENT EFFECT FROM  NEUROMUSCULAR ELECTRICAL 
STIMULATION DAN STRENGHTENING TO STRENGTH OF 
 QUADRICEPS of OSTEOARTHRITIS PATIENTS 
 
Osteoarthritis of knee joint is a rheumatic disease that can affect knee joint 
and often causes pain and inability to function as a fulcrum to achieve weight loss 
as well as other activities such as squatting, standing, and walking. Pain and 
disability will increase with the advent of quadriceps muscle weakness and 
muscle atrophy. One cure is to provide therapeutic exercise or neuromuscular 
electrical stimulation with (NMES). 
The research objective was to determine different effect from  
neuromuscular electrical stimulation dan strenghtening to strength of 
 quadriceps of osteoarthritis patients. The study was conducted in a nursing home 
Surakarta. Study design pre test - post test design . Type of research is the study 
Quasi experiments. Sample is 10 elderly people who were divided into 2 groups: 
the elderly with 5 intervention and 5 electrical stimulation elderly by exercise 
intervention. Data analysis using a paired samples t-test,  for  data of 
exercise,group,  Wilcoxon Rank Test for  NMES group, and independent t-test 
test for differences for post NMES and exercise data.  
The results of NMES group with paired sample t test p = 0.025, so there was 
difference in strength between quadriceps muscle before and after NMES, 
exercise test results obtained p = 0.178, so there was no difference in strength 
between the quadriceps muscle before and after exercise. The results of different 
test post test quadriceps muscle strength between treatment groups with the 
control group with p value> 0.439 so there is no difference between the provision 
of NMES and exercise. 
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